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Zásady pro vypracování:
Vypracujte návrh obnovy kolonie Pokrok v Petřvaldě u Ostravy s důrazem na charakter zahradního města,
pro účel bydlení a možné drobné doplňkové občanské vybavenosti. Řešte celkový náhled na areál z
hlediska dopravní dostupnosti, veřejného prostoru a možné dostavby proluk. V rámci konkrétního řešení
objektu se zaměřte na návrh objektu pro bydlení a komunitního centra. Do řešení zadání zapracujte aktuální
téma bydlení v pandemických situacích a jeho specifika. Je třeba uvažovat hledisko užívání prostor dle
potřeb zvýšené hygieny, vyšší intenzity využívání bytů, omezení nevyhnutelného setkávání a zajištění
možného bezpečného setkávání komunity.
Rozsah grafických prací:
- situace širších vztahů 1:1000
- situace 1 :500
- detaily veřejného prostoru 1:200
- půdorysy všech podlaží a střech 1:200 s ověřením charakteristického řešení 1:100 - pohledy 1:200 s
ověřením charakteristického řešení 1:100
- řezy 1:200 s ověřením charakteristického řešení 1:100
- návrh řešení vzorového interiéru – půdorys, typický pohled a řez 1:20
- perspektivní zobrazení ze tří stanovišť a jedno je z interiéru
- vizualizace
- dva ověřovací detaily 1:5
Rozsah průvodní zprávy:
- 1 str. (identifikační údaje)
- 2 str. průvodní koncepční text
- 4-6 str. text technické zprávy včetně zevrubného i technického popisu díla
Závěrečná prezentace:
- Powerpointová prezentace,
- Výkresy 1x paré formátu A 3,
- fyzický model
- plakát velikosti B1 na výšku
Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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